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A;,~ c8té de cartes pédologiques ,indiquant le~ tyPés d' ~volution e't les caractères des
sols, il"est important d'établir des cartes d'utilisation des sols. Se basant surIes
d0l1l.l~~sl, amér;i,caiJl~s":,~'~.R.,S.M.'s'ést déjà engagé, dans cette voie., Le Bureau des Sols
d'A.O'.F. et le Comi1;~",;régioJ.1!9.l des Sols de l'ouest-africain ont .demandé à l'O.R.$.O.M. ,
d~én.étudier la,possibil~té.·~Aussi,nous a-t-il semblé utile de VOUS, proposer, dans cette
presenté,lettre, un projet dèlégende pour l'établissemènt de telles,cartes~ . '
_.: :.: C~ttè légend~ s i inSpi;~,'dans se~ principes, de celle empl~;ée par les. ,p~ospecteurs
du Service de la Conservation du Sel des Etats-Unis. pour l' étab+issement des ~'1Jand Capabi-
litieEi MapS".' .' .• :>", , , " . .". . '. ":.
..... .: '. ,,,,., : . . . ~ .. . . . . ~. . "..
Elle .en diffère cependant par la création, à l'intérieur de chaque fact,eur utilisé
pourçlasser, .u·caractér~~er les terres, d'un plus grand"nombre de classes; mieux adaptées
nous semblet-il à une cartographie, en France d' Outre-Mer, de faits ou phénomènes imror-
tants pour classifier les terres selon leur valeur.
, . ,
*.
,Une carte d'utilisation des Bols,' établie à l'aide de la légende expoBée,~c~,~fourni­
ra 3 informations de base l'
, '1 rùne çl~sfdfi~ation'de~, terres 'selon leur valeur,' leur pessibilité d'utilisatien
et lês .trayaux nécessaireà·'pour.leurutilisation et leur conse~a.,~ion l.
2) l'utilisation actuelle des terres ~ ~, .. " , ' .
3) une caractérisation des terres à l'aide d'une série'de données relatives :~
-,'iau: sol lui~même,
- à l'érosion subie,
. '...,;. à .La pel'ltetopog.raphiqu.e.:" . 'ORSrOM. fonû~ DJ·.. ·..o·,' t ' ,. " '" ' I:.lil vil a-lf6 .
. o. t7 .(1.1 ~ 0 0 . ,,,....
. 1 • ..... . <~ ,.: :;.... .~.:, .N. • .u;J;J 0
l - CLASSIFICATION DES TERRES - .. : 'Cote ~ A
. ',~: . l :"; . • .: :. : • :. .• ;'. • .,
La. classification des terres sera. représentée au moyen de couleurà,','une couleur 'étant
attribuée à. chaque classe de terre. ,-,,'.: '. ': , ',','
-11 classes de terre ont é.té d~teI'lD:1néeB en se basant:
'- sur la valeur de, la terre.. elle~même, '
- sur la nature des travaux de mise en valeur et de conservation a effectuer,
- sur l'importance de ces· travaux. ' ,
1.1- e~t tenu compte de chacun. de' ces 3 facteurs po~ cl~sser unef t~rre dans,,:t,elle ou
telle classe. Le principe de base de cette classification ,est le B\l~vant ':-ui:lë' ·t'Elrre,de
mêmes, caractères fondamentaux, peut être placée.dans des classes différentes suivant la
nature ou l'importance des travaux de, conservation ou de mis~ en val~ur"à:'appliquer pour
son utilisation rationnelle.
"'" 4 séries de classes existent dans cette claàsification. :'
1~' les 6 preDd~res classes ~oupent les terres utilisable~-pOur,lacultur~,
2. les classes VII et VIII, celles utilisables pour le pâturage,
~:: ie's "clasl~es IX et X, celles, utilisables pour la for~t" --', ,
4~ la ëïasse XI est celle des terres à laisser sous végéta~ion naturelle, sans
exploi.t~tion..' :'
- à l'i~térieur de chaque classe, des subdivisions ont été t'aite~ '(~', b, c, etc..,.)
destiJl.~es..à différencier les terres groupées dans une m~me classe, ~vant la IlE?-tlu.'e et
l'imp<)'rtanoe dés travaux à accomplirp6ur une conservation ou une mise~Em:'vaÙ)Ü1'':'"
", ,;'\'
il 'est t~nli compte' des travaUx ~ivants i
- apport d'engrais ou d' amendem~nts à doses d' entretien m~dé~~es :~u" trav~~ ) a
d'assainissement ordinaires ,: ~: ..... "".:' ,
- .apporta; ençais' ~~ dfamendemen1a à: fortés~ DU f~équent~s ',utilisaù~ns ' b
d' engrais v~rts ou de plantes de couve.riure' . , " " ,'
.', ',' : -, ' " .'" " ". ': " . ", . "
.....: culture' en .bandes altemées Po
- terrasses à lit e~pented
- terrasses en banquettes e
~,;t~~~atio~ evec simple polat~ et que~,q~es d'rains,~ faibleprof6D.d.éUr.,· t. ,
- trayal:lX impOrt~nts, d,~ drfl.' , .~ d' lg
-' ti-âvaux ciulj' s "cl' ti, et " drainage h
" '" . 9' . ,; du pât i
!:' .,
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': ~:~~~:i~::~io~ st7~~:_e _~ 1!3xplei tation fore.sti~re, '" ' ~, ~,
:,', A,~~~ 'd'e~~'~s~' ~tt~i~~é, un: -symbcl.e ,'çaph1q~;'npif- !\roi~,~lan~!3, n01): qui: .;
. sera apposé ensuperpoeftian .aux .couleurs des classes 'de~~rres. .
,," Ce:rto~p'~queJllént, dohë: ~. l~:s '~b'd,~v~~iOM' d'f;~" mêûre ,c~l,lisse_ de' terre ,,' seront:dé-
terminéëspa:r la 'présence," Sur unamêae couleur, de sYmboles graPhiques noirs do!"!';'
- férents. :, . ','.. ': ' eÔ:» '
ri', autre: 'Part, i' exte'nsion d'ïinlÏÏê:me symbol'e déteruli.'riera Une zone de t~~res,
pouvant être de classes différentes, mais où un même travail est à accomplir.
. . ~ .
-. .'. . . " . . . .
lies J 1 .cfaaaea envie~gées",ainsi que leurs,supdivisions, sent, f1~ement,.Ies
suivantes -,:: 1': .' " ';.
Classe l - Terres de très benne qUa.lfté, utiUsables peur la 'cUlturesims:travaux
------ d'aménagement, .ne subissant aucune érosion notable.
C,lasse II, ~ Terres de bonne qualité, ,utilisables POur la culture moyennant .queLquea
-----travaux ou pré'cautionS : ' '" ': . ". , ' ", ' ':-:,
lIa ~ Terres de bonne qualité, nécessitant l'apport d'engrais, fumiers,
---. .' . . . . '.' .
, 'et<.,... ·~ à dose modérée' cu des travaüxd'assainissement ordinaires.
Hé ~'Terr.es;de~trèsbonne: quali'té','mais 'nécessitant qUelques travaux
--- de conservation : culture:en bandes: altemées. ' " ~ , '
: .: ...:. ~. " . '. .. . . .' . J' ".L ..." 1 . .;'. • . • . . . • . " ';' :. . • . .
Classe III - Terresde qualité moyenné; ou~onne; mais dont l'utilisation impose
------quelques travaux de conservation. ' : " .'
~ - Terres de qualité mcyenne, né.~ess~tAAt·des. apports impo~~ants d'a-
mendements ou engrais, ou une forte utilisation d'engrais verts ou de
plantes de couverture.,.., , :', ",:'
Ille - Terres de bonne qualité néeessitant d~:"siIfiiÏ1ès trava1ÏX:dë' 'eonser- "
, ,;" .::....; '::,:~: v~tion: cul't.u.r~s en .bandea al.ternéea,
IlId - Terres de -très bonne qualité nécessitant des travaux réguliet,ë A~ : '
-- terrassemeIlt,:terrasses à: lit en pente..
.!!!! - Terres de très bODJ').equaliténécessitant une irrigation avec
:,,:', ";'," ~; : ',simple colature.,' , , .
Il~ - Terres de très bonne q~ali~é.:'~~eessitant un dra,inage:.important.
::-:Classe' IV::.-:,Terres de :très:'bonne ou bonne qualité, .nécessitant des travaux plus
-~'~~-:-:oUniOins,importMt~. " ,', ,
,,.,. ,,':IVe-Terres de- qualité meyenne néeessitant. de simples travaux de coaseœ-
'-:-:-'vation : cul,turesen bandes alternées: " , ,
IVd - Terres de bonne qualité nécessitant des, travaux réguliers decte~
- raesenent : terrasses à lit en pente. "
!'lr - Terres:de bonne quaii~é'nécessitant une irrigation airecsimple cc-
.. ,latliré.
,"!Yi:'~ Ter,iès de bonne quiâité nécesàitant un drainageimpcrtant.
, , IVe,~',:!,e.rr~s de très ,bonneq~lité nécessitant de très importants travaux
, 'de terrassement : banquettes. '. .
IVh - Terres de très bonne qualité nécessitant des travaux conjugués
" '. ',' -:-- d'irrigation ,et de ,drainage. ' ,
.
Classe V - Terrés de bonne ou moyenne qualit~, nécessitant· des travaux plus ou
...--~-- aodns importants.' .'. '. ' . , ,',
Vd - Terres de qualité moyenne nécessitant des travaux réguliers de ter-
-- rassements : terrasseâ à lit en' pèntè.' ' ,'".,
, '~--- Terr.es·'de,bo~e 'qualité;,; nécseai,tan,t de très '1mportant.!3, trf1va.1J,~. de
terrassement : banquettes. ' , " , ' '. ,
Yf ~ Terres de q~lité moyenne nécessitant une i~rigation avec simPle co-
,,. - lature.';:; ,; ... :, .: , , -- .
y~ - Terres de qualité moyenne'riéoesaitant lin: drainage'. imPortant .., '
Vh - Terres de bonne qualité nécessitant des travaux conjugués d~irr~ga~~on
- et de drainage.
'/
Clas~e VI - Terres de médiocre valeur. " .
----~-'"iiIc .:. S'61s Pa~~es"ne Poüvantporterdes 'oultureade 'rapport que ~rio-di-
, --- quement, ou néceSsitarit :~e 'fozit's appOi'ts. ,d'~'iaet d' amendemèrrts, ~
ou nécessitant une forte ~t~'ci'e~~:vert's; ou de'~ant~_s,
de ,couverture, ou néce&BJ.tant une culIbure en bande!5'altern~es. ',"
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VIe - Terres de qualité moyenne nécessitant de très importants travaux de ter-
'. ..-:-:-. rassement : banquettes. :
··VD-l.-·'TertoEls de qualité moyenne'nécessitant des travaux conjugués d'irrigation
--- et de drainage.
Classe VII - Terres de bonne qualité pour le pâturage.
. ,,~. - .. '. ' .
~sse' VIII· - Terres" d'assez benne qualité pour le pâturage.
VIII - néce~sitant quelques travaux (en particulier traVaux. de drainage)~
Vîm .:.. nécessitant :une réglementation stricte du pâturage•...
--'. ... .,
Classe ~ - Terres couvertes de forêts'd'exploitation peur bois d'oeuvre.
IX· ~ ne nééess±tant aucune 'précaution particulière
, IXj - néeeasdtant certaines précautions par sulte· de la pente j à ne pas dénu-
. --- . der· complètement. . ...• . '. '. . .
Cïasse X ~'Terres à v~c~tio~ fo~estièrenepermètt~t qu'Une faible exploitation (bois
-- de chauffage surtout) ou un' pâturage limité, sous forêt.
X - actuellement'envégétation forestière.
Xk - à reboiser•.
--.Gl&sé~!t~ ~erres à: ~ai~ser sous yégétatib~ ria~.relle sans exploitatio~•
. Les couleurs suivantes'pourraient être attribuées aux classes de terres
Classe I J marrcn .
Classe II : o~n
Olasse III 1 rouge fr~
Classe IV. 1 orangé
.Classe· V : chamois ou ocre
.Classe VI' .: jaUne
Classe VII : bleu foncé
Classe VIII 1 ~leu clair
Classe IX : vert foncé
Classe X : vert clair
Classe XI : violet.
II - ·.~ILlSATION ACTUELLE r: SOL -
L'utilisation actuelle du sol sera représentée à 1'aide·de symboles graphiques bis-
tres,' apposés en fond de carte.'
Peuvent ~tre représentés :
La Forêt,
La For~t marécageuse,
La Savane,
La Savane maréoageuse,
La Steppe cu pseudo-steppe,
La Prairie,
La Prai~ie marécageuse,
Les Cultures arbustives, arborées ou fruiti~res',' ..,
Les Cultures sèches annuelles', , '..
Les Cul tures irriguées, .. .... . .
Les Cultures d'inondation ou de décrue.
(voir 'planche n02 pour les symboles proposés). '
IiI - CARACTERISATION DES TERRES -
••
La caraotérisation des terres sera faite· par notification,
lettres ou oombinaisons chiffre-lettre,
- du Groupe du sol,
':"'deÏa FainiJ,le du s('l,
~ de la Pente topographique, .
";'de la Profondeur du sol,
- de l'Eroabn subie par le sol•
à l'aide de chiffres,
l ~ 1
. l 1 2
120
. III 6 1
III 6 2
III 6 3
II+. 6 4
. III 6 '5
III 6 6
r 2 1
122
12.3
130
II 4 0
II 5 0
III 6 0
f.
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'Elle se t~aduira, sur la' carte, par une fraction portant
au numérateur: le Groupe, la Famille et la Profondeur du sol,
"au dénominateur: l'Erosion et la Pente t opographfque,
A - Groupes de sols -
représentés par des combinaisons de chiffres et parfois, de certaines lettrés, mais
en caractères minuscules. ! Les sols peuvent ~tre simples ou complexes ,.:.~s l~~_
mode. de génè~e. o' • _ •
Dans ce,~te.représentation le cas des sols complexes se' ramè_ne-:'à' Celui des sols
simples, chaque type d'évolution observé dans le sol étant noté, IJ·un-après l'autre,
en cozanençant par celui qui parait avoir été le mode primitif. . .
Par ailleurs, dans certains cas, plusieurs processus d'évolution jouent dans
. la formation d'un sol. Le type de sol efi question peut alors ~tre'classé dans
plusieurs groupes. Il est alors noté comme appartenant au Groupe c6rrespondant
au·proces~us d'évolution dominant, le groupe caracté~istique du prQcessus secon..
daire étant no~é ensuite, entre· parenthèses.' . ..
Chaque sol simple est désigné de la façon suivante ~. un chiffre.~main :!.ndique
l'échelon supérieur de la classification (sous-ordre, semblet-il) auquel il appar-
tient ;. les. chiffres arabes indiquent : ceux des dizaines.: et; le cas é.chéant, ~es
centaines, le Groupe auquel appartient le sol; celui des unités, son Sous-Groupe.
La Classification actuellement adoptée étant susceptible d'être quelque peu com-
plétéG,'dails Les aimées à venir;: il nous a parU 'préférable de ne pas:prèndre tous
les chiffres à la suite les uns des autres•. ' i.: •
La présence d'un horizon de gley dans unscï. non classé comme hydromorphe est
noté par un "g" placé à la sui tt:l ut: l' indicat10n'du' sous-~oupe du sol.
o • , •• ' ••• '. ~
Tout en présentant un sens d'é~olution net;~uh sol peut n'être encore que peu
évolué, être assoz jeune. Ce fait est indiqué pa!' la lettre "J" placée à la suite
des indications précédentes.
Dans la classification ci-dessous, noua àvcns ·détaillé surtout les sols qui
ont déjà été décrits de régions tropicaies. ,....
Groupes des Sols de Toundra, Sols Polygonaux, 'So1-s Réticulés', ~tc•• -~: :'~'......,_.,. 0
. . Groupe· Humifè:rs: aoide' !
Sous-groupe des Sols d'Humus brut
Sous-groupe des Sols de Tourbe haute
Groupe Podzolique
Sous-groupe des Podzols
. Podzols humifères
Podzols à alios
Sous-groupe des Sols Podzoliques
Groupe Lessivé (Sols des régions tempérées)
Groupe Brun tempéré. (ou forestier)
qroupe Rouge' tempéré (ou méditerranéen) .
Groupe des Rendzines .
Sous-groupe des 3endzines typiques
Rendzines noires, grises, etc•••
Rendzines rouges
Rendzines profondes
Rendzines à cro~te calcaire (1)
Sous-groupe des Sols Bruns Calcaires
Sou8~giôupe ùésSols Bruns à concrétions'calcaires
------- ---- -- ~" ---_."!".-~.~,-------
(1) Les Rendzines à cro~te calcaire s.ont celles où l'horizon de.~~o~te calcaire
est de faible épaisseur, le carac~ère d~ r~ndzine étant dominant.
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IV 10 1
IX 41 2
IX 41 3
IX 41
III 7 0
III71
III 7 2
IV 10 0
.',:; ,.:
IV 10 2
IV 10 3
IV 11 0
" JV 12 0
'-'IV130
IV 13 1
IV 1) 2
IV 13 3
IV 13 4
V 14 0
V 14 1
i, ~:7 14 2
V 14 3
VI 15 0
~:fJ) 15 1
, VI 15 2
VI 16 0
, ",','. :JI} 16 1
. VI ,16 2
'V.I170
VI 17 1
VI 17 2
VI 18 0
VI 19 0
VII 20 0
VII 20 1
VII 20 2
VII 21 0
VII 21 1
vrr 21 2
v::": 2; 3
VII 22 0
VIII 30 0
,"V];II :30 ,1
VIII 30 2
VII1: so ::;
VIII 31 0
VIII 31 ,1
VIII ,31 a
ViII 31 3
VIII 31 4
VIII 32 0
..:..'
.~. ~ .
, lt,
i j,,',: •.. ~••
"; .. '.,:..
',:.1., ';:.',
.',.' .
..':
: ; "': .. -,
.,',
-, .;. ':.,:
;: ..
.! .
. J',:.::
. . ., .
" ,
!."
,-,
", ' .. '
..... " ., .". ~. . ~.:. '. _..-. ';. : .. :.~ '-" :"
" )
~roupe' des Sols à Croûte calcaire (1)' '
. ' 'Sola à Croûte calcaire: lamellairé ,', .. ,
,"Sola à croûte'càlcaire"friable '. ' "",
qroQpe des Sols salés sans. accUmuiation'~rgileusê'
, " " Sous-groùpe des Sols' iaal1ns ' " ,',' " "", .
-v. Sola Salins ','j'
'" .. Sous-groupe des Sols à alcaii " ..... ~.' ':~'.'
Sols li alcali, peu salés .., ' ;, '
" , Sols sa~. ",::8 à alcali' .
Gro~pe des Solonetz
Groupe des Solodes
Groupe des Sols Désertiques d'abl~'~Ü)n'(2)
. Sols en Chaussée'"
, .'Sols de Hamadas
Reg
Reg sableux
Groupe des Sols Dése~~iqu~s d',~pport
..4····. "" " Sols' de' 'microduries .', :::;......... .:.'
Sols de Barkhanes
. .'. Sols d'ergs
Groupe des Sols subdésertiques." .
:.: ;i Sous-groupe des Sols Gris subdesertiques , .. ,',: " . ; ;,,;'~ :,::~':
,' .. '. Sous-groupe des Sols Rouges sQbdésertiques. .:" ~: .. :,
O-roupe des Sols Bruns subarides:-·.',,' ,'" ,:..'", ,
Sous-groupe des Sols bl'UDS subarides '; , ," ": ' "
Sous-groupe des Sols Brun-RoU€e : .
, 'Groupe des Sols Châtains
Sous-groupe des ....0ls Châtains
,Sous-groupe des Sols Châtain-Rouge,: '
i . ,Groqpe des Sols de Chernozem
Groü,~ des Sols de la Prairie " , ,i I! '
GrOupe des Sola Ferrugineux tropicéilii; ncn 'léssivés ;
'Ir ....... ...... . . .
, 'Sous-groupe des Sols Ocres, ': " ':";.,,: :
, Sous-groupe des Sols DiC'rs" " ";, i ,:' :
Groupe des Sols Ferrugineux Tropicaux lésa±vés ,
., Soua-groupe des Sols du Sine " ,
Sous-groupe des Sols lessivés à concrétions
Sous-groupe des Sols à lessivage oblique
,Grol.lpe :,eJ.~a;,Sols "à Cuire.Els~ f.er~gineus~ (j)
Groupe des SoIs 'falplement latéritiques '. , '
Sous-grqupe des :S,cls Rouges faiblement °latétitique's' "
Sous~9Joupe de~ Sols faiblement latéritiques lessivés
Sous",gr.éiupa des Sols de: pente faiblement latéritiques ,""
Groupe des Sols. Latéritiques " .. ,,' ,
Sçus-:groupe:dea'Sols Rouges Latéritiques
SOUs-gToupe;des Sols 'B~iges Lat6ritiques (de pente)
Sous~groupe des Sols Bruns Latéritiques ou:Sols Latéritiques humifères
Sous-wou~des:SolsLatéritiques Lessivés
G~oupe des Sols Latéritiques très lessivés
(argiles rouges équatoriales), '
Groupe des Sols à Cuirasse Latéritique (1) VIII 33 0
Groupe des Sols Hydromorphes à engorgement total et permanent, IX 40 0
Sols Tourbeux (tourbe basse) , , :.. :' IX 40 1
Groupe des Sols Hydromorphes à engorgement temporaire de surface (ou d' ensemble)IX 41 0
Sous-groupe des Sols marécageux (souvent peli.tes c:Onq.rét~n.tJ, superfi-
cielles), .: .' :',;
Sous~groupe des Sols de Tirs ,
Sols de Tirs noirs
Sols de Tirs gris
---------- • . -"'1" -~~~------.------
," (1) Sont classés dans ce groupe tous Las 'sols à -croûue 'calcaire.dont l'()~ de la
croftte ne peut être rapportée nettement à un:proCeSSUs caractérisant un autre
groupe (hydromorphie par exemple),,' " , , '.' "
(2) Division ' ~runté'e 'au travail de G.DURAND sur les Sols de l'Algérie - Bull.A.F.E.S.
janvier 1953
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:IX 41 4
IX 41 5
IX 42 0
IX 42 1
IX 42 2
IX 42 3
IX 42 4
,IX 42 5
IX'A3 0
,.,IX 43 1
,IX 43 2
.,' IX 43 3
IX 43 4
. :.'.: \ ....
" :.
....
'-,
Sous-Groupe des Sols d'argiles noires tropicales
Sols d'Argiles noires tropicales de bas-fonds ",
Sols d'Argiles noires tropicales de pente ou faible pente'
. ,;:' ,. (généralement sur roche éruptive basique) , .:'
Groupe des Sols Hydromorphes à engorgement temporairè'deprofondeur
, . ,," Sous-Groupe des Sols Hydromorphcs Lessivés
Sous-Groupe des Sols Hydromorphes concrétionnés .
Sols à concrétions ferrugineuses
Sols à concrétions calcaires, en profondeur '
Sels à carapace de nappe de plateau
S.,ls à cuirasse de nappes de plateau
Çtroupe. des Sols Hydrcmorphes à mouvement ':obliquede la nappe'
Sols à carapace de nappe de basse pente
Sols à cuirasse de nappe de basse pente
Sols à carapace de nappe de vallée
Sols à cuirasse de nappe de vallée
"'\,.
XI.·Q.1' 0
. Xl.·Q2 0
.,' .', XI 62 1
.XI 63 0
XI 64 0
'·.XI 65 0
.... .~ , ..,'
'[
'.
.,,::
.. ,'.'
.': .. '
~~~_~~~_~~_~~_~~~_~!~~~_~~_E!~~-. :,':'
S~ls d'érosion - Sels squelettiques
Sols d'apport - Sols alluviaux"marins:' .
- Sols de mangrove (poto-pota)
- Sols alluviaux fluviatiles"'"
- Sols colluviaux
- Sols éoliens
ê2!~_~~~_2~2!E!~Y2!~~~_~~~!~2~L~!~_~E!~~__~_~2!!2E.~C~~~~!E~!!~~
X 50 0
X 50 1
X50 2
X 51 0
X 5' 1
X51 2
.....:.. .. X 52 0
.,_."'.: " X 52 1
.,........ .j( 52 2
) ..' .c••1"':' .:. _:..
: '.
~' "
..
" .
.. ,
Grlupe dœ Sols Ferrugineux Tropicaux durcis après érosion
Sols de carapace ferrugineuse d'érosion
Sols de Cuirasse ferrugineuse d'·ércsien '......
" Groupe dES Sols Latéritiques durcis après ;érosion
Sols de carapace latéritiq~e'd'f,êrosibn '." "
.. '. Sols de cuirasse latéritique d'érosion
Groupe_des Sols durcis après transpcrt ,'",',;'"
."'. . ':.:' Sols de cuirasse alluviale
., . Sols de cuirasse colluviale
". ~ .
B - Familles de Sols -
" :' ,.',
.. '" Les familles, définies d'après la"~tur~ pét~bçaphique de la roph~-mè~~) aont
'déSignées par des Lettres ,majuscules~ .; . '.
'- ,
....
: j
.. i .
'\
.\
"\ .
. .f.. ~ ~ . -.
. :~ ..'
. ..
.. .
Roches Sédimentaires acides
basig,ues,
à grain.gi-ç;ssi~r..
à grain f~p.:··. ' ..
neutres à grain gressier.
: ~ grain fin,. ' .
basiques' à grain:grQs~ie~
. .. 'i à grain f~n .'
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2) Roches Frièbles
Grès siliceux f~iabl€
. Gres'~errugineUX fria~le
Lim"Il'durCi c:·· .•
Schiste tendre
Grès calcaire
Calcaire tendre
3) Roches Meubles
'....SabiessÜf6êÛX ......._,
. Sables'ètgraviersslliceux :
. 'Sables ~aicair'es''." .' . :.
Sables ~t.~av~ers ~lcaires'
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L~ non eùcaire
Limon calcaire
.~~les..marneu~es~t marnes.
Marnes à cailloux: .
Argiles·. :
Argiles :~~veleuses
Cendr~s etLapill~
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.C .. Profondeur du SOt .. . .... ; .
. ,
..... Ô à 0,25:m:
. O~25 m"àrO;50 m
\. 0,50 mà::1:m .
".. , 1mà2m·
plus de2 Di .;."... '"
, ,
1,.1. \.:
,
D - Pente topOgraphiàue _.
: • 1
, 0 à!2%
. 2 à:4 %...
4 à;7 %
7· à~12 %
'.: 1'2 à 25 %
:. -.··.25 .. à.40 %
plus de 40'%
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D
C
D
E
F
G
:E - Erosion du sol -' ,.. ,. -'
:L"érosion du ~ol es-t ~ traduite par des combinaisons d"une lettr~ et de ch1ff~•.
·1··:;~..ia form~'(F~r'ë~j:èn' ëë~- rëpr~~ënt'ée" Psx' unéhéttré:"l~ .' " . "-.. _,"" ~_.
al'Erosion Eolienne .
b :: Erosi.on en Nappe
e ::: Erosion en. Rigoles
d :.:Erosion en Ravins
d Erosion:en:lavakas et formes analogues
.' e, :::M6uvem~nts de masses
2 - Un premier chiffre exprime l 'lntensité de l "érosion (voir tableau n0 1)
3 - Un second chiffre exp;-ime la fréquez:1ce du phénomène en cas d'érosion en rigoles, ra.....
.vins ou lavakas et f~rmes analogue~ :.
1 signifie oCCas~onnel .
2 ~igniti$ fréqu$nt
3 signi'i~ trè~ fréquent.
4 ... ~'éro~iç>n nulle est traduite par le chiffre O.
.' . : .
5·- La si~ficati~n des ~ymboles exprimant la forme et l'intensité' de l'érosion est ex-
: posé ~r le ~bleau n01.
. :Unere~rque ~st à faire à propos des symboles C et d. ~ls !eprésentent un tenne
de p?ssate ~ntré' r;goles et ravins, aussi la. n~tation3c~od d03 selon les oas sera-t-ellpparfois plu~ exp:licite. .,' :
:L'aœjohction du chiffre de fréquence d"érosion créera. un symbole de forme par exem-
ple :: C -3 .
.. "..' .... ' 1 . ..'.. .. . ..: _.' . .. .'00. ...... . .. .....
(érosion en rigoles atteignant une profondeur comprise entre 0 et 25 %de profondeur de
.Phcrizon humit'è.:r.e. su.pér~eur •. 'tUgoles très fréquentes).o 0.0.0._.. .' . . '.
6 - Avec .La lettre .e".représentative des mouvements de ma.sse.~: Laa- seules combinaisons
pcsS1bl~s sOnt .e;"(, .. el2,. e-3 . '1 . • ...• '<. '." .
signifiant respectivement' mouvements de masse·occasi.onn~ïa~:~.r~quents et très fréquents.
7 ... Enfin les 1p.d~catiops·~upplémentaires suivantes peuvent Mre notées 1
Sq : PolntemËmts:·rocheux ~
Al : Dépets très récents, colluviaux ou allu~ Den t~és en sols,
V : Dépôts volcaniques très jeunes, non encor~ t~ en sols.
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~ - HOrizon dlù'ci' mis à !Dl
8 ... HOri:zon d1i.i'ci 'atteint
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--~----~-----~-------------~--~---------------
-----~-~-~-~-~-------~_.---~--~-----~----~~-~~
7 --- Rridie~re' mi.~e ~ nu
! . ~
n· · ·r--------T 1---------~-------~, ,. ," . ~ ~1 ': ~;~; .. :~. ~:l:rosion i Erosion! Erosion i ErosIon ,Erosion en...' 1 ';" ': éolienne 1 en nappe1en rigoles1en ravines:la~~s et
-. . , ., _ t t , , .Lormes
'1 -. ',
_. ,. , ..~ t t , t analogues
1 l
'.. ,- , . , t
. . " .- :.: ,- a b t C , d ' dl .1 :. :•.: '. ' . , . f f f f v -
, ~-~~-------------~--~--------------~~-------t--------;---------lr---------r---------1
• 1 1 .- 0 à'25, %~ l'horizon hwrlfère supérieur: 1 :~:enlevé ! enlevé i atteint i ! 1
" '.'... • ... al ' b1 ' c1' , 1l . , , , 1
: r-;:'-~-~~;;-%:-~e- l'h:~::-~r;;;~re- ~~eur l' ~~~~:~--r--~-::-T :ttein~-T----~--"'f---'-----l
t
' '. ',' .. '. ' a2 : b2 , c2, l : "
.. -;:-~::'-~:-;;~;;;;-~~:;-~~:î~- "' e~ t:;~:~-!-----1
_o. : 1 --;---~-~:~~~~~r:=::::~~~~~~~~~------~+..:.-~---J---~-L--~--!-__~: ~---------~!;..: 4 ~ Honz.on sous..:.jacent à l'horizon humifère ~. enlevl i enlevé i ! atteint i 1
l ,::~.. fortement :" a4' b4' 'd4 J l,Id ,. ' - .. •• .. ~ t 1 , ..> - .::.. ...._~---------~------ ~ ~ _S. ... .:",;
1 b:1 .... '-.. ,. ..' "" .1c: 5 - Horizons bumifères et, sous-jacent:. totalement. , 1 : 1· 1. . :I~ . "onlevés ouattein~s, aans ~ttaque de l'hori:zon w eve :' t eplevé 1~ . ..] .atte~nt 1 1
,. ··rlo .d""'"....+ . .' ,.: '. " . ::... aS t b5, ,d5, f
J ~. --~- ~~IS._.-----:-~------.:--.-~-------_:_-'""'.-~:__: ------t--------'"'t--..--. ,., . --~-~----.....
... : '. -:, ... '.:" . . .. , ... '. ~. . , l , , ,
1-- .. 6 ~ Hori.Zon de· départ· ~i.ellement.enleva ,OÙ, ;at- . enlevé , enlevé t; 1 at~eint 1 1
:. . tei.I1t :'. . .. ,.' . _ . a6 1 .6 1· 1 d6:' 1
l ' . . t.t ," +-:. 1· ·1
" -~--:.;.;-_:.._~-~:----------.:.;--~;.;.---~- ----:---~- ------t--~- ~--~.- . --1'
7 ~ Rocbe-1\'lêre 'attemte' . .., .: 1_' .' .... ~ , .: .: . ". 'fa~t~J.nte ,'f attemte 1
.... j'.c •. tt.~. " .!. T' d.7· 1 dv7. i'~.~-~~---:- ..--~ ....~....~.._--~.~----t--~.--:- ..----~--- .
, . . . '. .' '. . "..'. t
-: :-'Jà noter b.d..l .. touteS les'formes '.
" ;~;. .' 'd', ~'rosion ~mt certa~ement erls- 1
". ; '-10,,( ~.... l"nCeSR S d' ,. 1___~~ L~~ura.YM,~__-dU_.~- ~
..... l'. 1 l " - 1 . , t
.". , • . 1 ., 1 t
: ~ -:.. : f , ,attemt J 1
".'f-i'.~ i ~ f; f d8 1 1--~--~.~---~-~~~--------~--~-~~-------- . ~'-~~---- --------~--. ' +--~__~__I ----~•• . '. ...,. 1
à noter b. do. 7 toutes les formet '
il' érosion ayaI},t existé au cours 1 1
du nrocessusd'éros'
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§.;g.nes I1.!PR.0.stis I!.0ur ree.resenter les travaux
dt! aon,serYdt;on Ol/ de mise en valeur
l·v v v v v Apl!.0rt tJ.én'813 0tJ .d~mentlement.s à d,o.ses .' ', v v v : v - a - ti'lJntl'(Jtlen ou moi/erees ou travaux tlass81-
l' nissement ol"diniJires. '..L-.II.o-o.oX-..x........&...I
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x x x x x
x X xx)( )( x )( x
x )( )( x
x x x
,
l ' l ' 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 l , 1
Apport· déf1Jlr~is Ou damendemsnta ifortlM,
.. b- doses ou fré9uente ql/lisation rJén!rais verts
. ot/,dep/c9ntes de couverture.
- i;;- Culture en !»ndS6 f1/ternée".
:-d ...,TerN8888,;J lit enpente..
, (,
. f /rri!8fion tlvec 8imp/e colature et 9uBI'Iu8s
10;~107h0j- - drail18 (/8 ~ilJ/e piYJlbndeur., '
Trt1vt1ux imptrltifTts ile Il':''';11t19e (}{J d~d;-
- 9- nitJSehlellt '
,;;;;~ h Travc1uL conjugués diiv'/!atioo, et de~ - - d~ina9B'
III III III III III
1II11l1Jl" IIlJ" IIII III IlI 1I -; - Rè!l/emsnfôlion .slride 'du pitulV.f1J
,Ill III III III Il
o 0 a 0 • .1 1 1..' I.·.I..J 1· .1 ~~-t.o 0 a 0 . He!lemenldt.,on S,'r/Cie ae. fJXP,o/tx, ion
o 0 0 0 0 - J -lbresûëlYJ .
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§'/9,nes I?ro/!..o.sé8 ' pOUl' rej?résentel'
l'utilisation actuelle des sols
':,,' : ':. :.:
,.. '.:~ :~.'::'.:':<",: ...
..... •. , ' l""ret:-~:'.~:.:.•':::;.:~'.:~~. - ra:'.',': ~",.:" "~:.,
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.... .. -.- Forêt marécageuse
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0 0 ° 00000
o 0 0 0. 000 0 0 0 _ Savane0.000000
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- Sevene maflécàgeu,se
.. - - .
'DIlo ' . • ••~ .. .. .. .. • ~ - Pra/rIe
• .. .. • .... .. 1 .
... .. . . .. . ,
~ Prairie maréc8.ft!use.
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..ll li à i Il - Steppe DU p&eUdo-8teppe
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• • • • • • • • •
• • • • • • • •• - Cultures t1rbu8tive,s/ arôorées ou fruititirea
• • • • • • • • •
• ••••••••
E:~=~=~:~=~:~=}-Cultures s8chss annuelles
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~~~~~~ - Cultures d~'nondation ou de décrue
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